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ABSTRAK
Pembentukan sesebuah rekabentuk adalah berdasarkan apa yang kita teliti melalui rekabentuk yang berjaya, dan berdasarkan apa 
yang kita lihat dan kita pelari. Sesuatu rekabentuk haruslah dilihat dari segi penggunaanya yang selesa dan sesuai dengan 
persekitaran mahupun keadaan. lanya tidak boleh dilihat secara luaran sahaja.Penggunaan elemen juga haruslah bersesuaian dengan 
konsep yang ada, ini kerana rekabentuk yang berjaya akan lahir dengan penggunaan konsep yang sesuai dan tepat, barulah sesuatu 
rekabentuk itu dapat ditonjolkan. Cadangan merekabentuk Kedai Kopi Che’ Nah ini adalah untuk memberi imej yang tersendiri kepada 
Kopi Che’ Nah, ini kerana kopi ini hanya terdapat di negeri Perak sahaja. Dengan terbinanya kafe tersebut di harapkan ianya dapat 
memperkenalkan kopi ini kepada ramai orang dan para pelancong asing. Kesegaran kopi ini dapat mengimbau kita kepada kesegaran 
kopi Melayu lama. Dengan menggunakan elemen-elelem melayu di dalam kefa ini, diharapkan dapat menonjolkan suasana dan imej 
Kopi Che’ Nah.
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